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520 (7， 
Ａ・スミスが『諸国民の富』において、農業労働でもなく、工業労働、商業労働でもない、つまり特定の労働で
はなく、かつそれらすべてに通ずる労働一般を抽象し、彼の価値論の基礎に据えたことはよく知られていることで
ある。また、その労働がスミスにあっては分業における労働として把握されていることもそうである。さらに、こ
の労働一般の把握における学説史上の意義が、直接的には、Ｗ・ペティに承られる富の実体把握、つまり「労働が
富の父」であり「土地がその母」であるということ、および、Ｆ・ケネーでの「純生産物」Ⅱ「自然の贈り物」と
い
う
こ
と
に
対
す
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
経
済
学
の
原
理
的
体
系
や
ま
た
そ
れ
を
一
定
の
コ
ン
テ
四三二
￣ は
じ
め
に
ス
ミ
ス
価
値
論
の
特
質
ｌ
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
ｌ
マ
ル
ク
ス
の
労
働
過
程
論
ｌ
そ
の
抽
象
性
の
限
界
ｌ
お
わ
り
に
経
済
学
と
物
神
性
は
じ
め
に
平
林
千
牧
519 (72） 
だがそうであるにしても、経済学自体における理論的に巨大な進歩を認めるということと、経済学が「社会」を
対象にし、その「社会」の性格を明らかにするというところにまで視点を広げるということとは、いささか相違が
あるのであって、この後者の点について考慮することになると、スミスとスミスの先行者たちの間に、そうした価
値論やあるいは労働把握ということとは別の理解も浮上しうるであろう。すなわち、例えば、スミスの分業に基づ
く
労
働
把
握
つ
ま
り
分
業
と
し
て
の
労
働
一
般
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
彼
の
「
生
産
力
論
」
的
視
点
か
ら
成
立
し
て
い
る
も
の
だ
、
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
は
ま
た
資
本
主
義
「
社
会
」
に
お
け
る
際
立
っ
た
特
質
を
明
示
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
重
要
な
意
義
を
担
い
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
生
産
力
論
的
視
点
を
経
済
学
と
「
社
会
」
と
の
関
係
で
考
え
る
な
ら
ば
、
別
の
面
で
は
そ
の
「
社
会
」
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
対
し
或
る種の問題を提起する。それはスミスの「商業社会」（８日目円・旨］の。日の目）に由来するものと一一一一口いうるが、この
社会では、人びとはいわゆる四・日・－両８口・目２ｍとして登場し、そのかぎりで彼らの必要とする自然的対象と相
対する。しかも、その際、とうの自然的対象そのものですら、この経済人の目からすれば、単なる「自然」とは現
わ
れ
て
来
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
対
す
る
取
引
の
相
手
と
し
て
眼
前
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
労
働
把
握
が
、
同
時
に
労
働Ⅱ本源的購買貨幣（・回、旨四］宮Ｈ・宮の①１日・ロの】）として定置されるのは、この点を示している。いわれるとこ
ろ
の
生
産
過
程
の
交
換
過
程
化
に
よ
る
把
握
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
把
握
は
、
の
ち
の
経
済
学
の
タ
ー
ム
で
承
れ
ば
、
資
源
の
希
少
性
だ
と
か
、
あ
る
い
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
資
源
の
最
適
配
分
だ
と
か
に
通
ず
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
に
ク
ス
ト
の
も
と
に
お
け
る
論
理
の
水
準
そ
れ
自
身
を
問
題
に
す
る
と
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
よ
う
な
労
働
把
握
は
、
確
か
に
画
期
的
で
あ
っ
たし、したがって、スミスにおける経済学史上の位置も、その立場がどうであれ、経済学の成立の明白な根拠と認
め
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
経済学と物神性 (73） 518 
このような事柄は特に目新しいことではないし、また直ちにそこから特別な視点が成立しうるものではない。し
か
し
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
が
社
会
と
し
て
は
同
質
化
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
、
対
立
す
る
利
害
関
係
に
立
つ
と
い
う
理
解
は
さ
ら
に考慮されてもよい内容を含むと思われる。この点は、もちろん、スミスの経済学の成立者としての位置にかかわ
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
先
行
者
た
ち
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
対
照
的
な
理
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
例えば、Ｗ・ペティは先述のごとぎ富の二元論を与えた。これを前述のようなスミスから得られる考えと対比する
ならば、ある種の相違が浮上する。すなわち、。ヘティは、おそらくスミス以上に数量的対象観察にすぐれた能力を
所持していたと言えるであろう、つまりよく指摘されるようにベイコン的な「実験的帰納的方法」を身につけてい
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
に
は
な
に
か
人
間
の
側
が
、
あ
る
い
は
「
社
会
」
の
側
が
自
然
に
対
し
て
一
歩
譲
る
視
点
が
介在していると思われる。彼の二元論からすれば、人間の側がある積極性を持つにしても、あるいは「富」そのも
のは人間の側の観念であり、したがって人間が積極的な契機を形成するのは当然であるにしても、自然は母体とし
て別の力を有しているということである。両者は必ずしも同質的な関係にはないし、しかも人間の側の「富」の観
念
に
対
し
て
厳
し
い
存
在
で
は
な
い
。
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
し
て
は
む
し
ろ
協
力
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
規
制
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
し
ん
、
ペ
テ
ィ
と
ス
ミ
ス
と
の
比
較
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
相
違
は
た
か
だ
か
商
品
経
済
の
発
展
の
程
度
の
差
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
は
容
易
に
可
能
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
彼
の
方
法
が
必
ず
し
も
時
代
を
越
え
て
対
象
を
規
定
し
う
る
も
の
と
とって交換Ⅱ取引は当然ながら駆引きなのであって、労働が交換を求める相手たる自然もその埒外ではない。換言
す
れ
ば
、
こ
の
自
然
は
相
当
吝
な
ゆ
え
に
、
人
間
は
分
業
に
基
づ
く
労
働
と
い
う
「
社
会
」
Ⅱ
商
業
社
会
Ⅱ
文
明
社
会
を
形
成
し
、
相
対
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
交
人
と
し
て
の
労
働
は
、
相
手
の
厳
し
い
取
引
条
件
に
対
応
し
て
８
』
］
目
」
（
Ｈ
・
弓
］
の
と
し
対するのである。した》（１） 
て行なわざるを膳えない。
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し
て
十
分
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
経
済
学
に
対
す
る
可
能
性
と
い
う
点
か
ら
承
れ
ば
、
両
者
の
相
違
に
は
、
あ
る
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
重
農
主
義
者
つ
ま
り
Ｆ
・
ケ
ネ
ー
が
農
業
の
承
を
生
産
的
と
承
な
し
、
し
た
が
っ
て
農
業
者
の
糸
を
生
産
階
級
だ
と
し
た
の
は
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
経
済
学
的
過
渡
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ま
り
ス
ミ
ス
ヘ
の
前
史
的
役
割
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
の
ち
の
経
済
学に対してある種の独自性を主張したのかもしれない。もちろん現代での国民経済における「農」の位置づけとい
う
よ
う
な
こ
と
を
直
接
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
、
あ
る
農
業
的
経
営
の
条
件
の
も
と
で
は
じ
め
て
「
自
然
の
贈
り
物
」
た
る
「
純
生
産
物
」
を
実
現
し
う
る
と
考
え
た
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
「
条
件
」
に
お
い
て
人
間
の
側
の
問
題
を
予
知
さ
せ
て
い
た
し
、
ま
た
そ
れ
は
人
間
の
経
済
行
動
と
し
て
は
い
わ
ば
経
済
的
厚
生
を
最
大
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
先
駆
的
な
か
た
ち
を
な
し
て
い
る
と
も
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
は
、
周
知
の
ご
と
く
数
量
的
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
自
然
を
内
在
化
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
能
動
的
富
」
た
る
貨
幣
と
物
（
純
生
産
物
）
と
の
関
係
は
ひ
と
え
に
（２） 
「
機
構
」
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
』
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
自
然
は
人
間
に
シ
ス
テ
ム
を
強
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
「
社
会
」
は
極
端
化
す
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
作
り
を
目
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
承
る
と
、
ケ
ネ
ー
は
ス
ミ
ス
よ
り
モ
ダ
ー
ン
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
底
流
と
し
て
な
に
か
一
方
で
は
自
然
征
服
と
い
う
伝
統
的
観
念
と
、
他
方
で
は
存
在
と
し
て
の
自
然
が
い
わ
ば
人
間
次
第
と
い
う
よ
う
に
、
中
立
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
先
行
者
た
ち
の
視
点
と
比
べ
る
と
、
ス
ミ
ス
は
「
社
会
」
を
名
実
共
に
人
間
と
自
然
と
の
一
体
的
合
成
と
し
て
確
定
し
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
労
働
一
般
の
抽
象
も
可
能
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
も
、
確
か
に
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
「
交
換
価
値
の
領
域
に
追
い
込
ま
れ
」
た
ス
ミ
ス
の
位
置
や
、
ま
た
そ
の
た
め
に
商
品
の
「
使
用
価
値
的
制
約
」
を
見
落
す
結
果
と
な
っ
た
ス
ミ
ス
の
難
点
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
経済学と物神性 (75） 516 
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
扱
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
ミ
ス
が
「
追
い
込
ま
れ
」
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
経
済
学
」
と
社
会
と
の
関
係
に
含
ま
れ
る
重
要
性
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
別
の
小
稿
に
お
い
て
も
扱
っ
た
が
、
他
の
か
た
ち
で
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
あ
た
か
も
「
商
品
生
産
」
を
「
労
働
」
を
介
し
つ
つ
「
社
会
」
と
認
定
す
る
か
の
ど
と
き
「
商
品
」
形
態
に
ふ
さ
わ
し
い
マ
ル
ク
ス
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
物
神
性
」
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
（３） 
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
主
観
的
し
た
が
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
行
為
基
準
が
な
ぜ
必
然
化
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
い
ま
風
に
言
う
な
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
物
神
崇
拝
）
は
あ
る
記
号
表
現
の
う
ち
に
あ
る
社
会
コ
ー
ド
つ
ま
り
個
人
の
社
会
意
識
を
可
能
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
経
済
学
に
登
場
す
る
そ
う
し
た
意
識
（
物
神
崇
拝
）
な
る
も
の
も
、
す
で
に
経
済
学
が
示
す
独
（４） 
自
な
「
社
今
云
」
規
定
と
の
関
係
で
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
ス
ミ
ス
に
し
る
あ
る
い
は
物
神
性
を
主
張
し
た
マ
ル
ク
ス
に
し
ろ
、
直
接
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
社
会
」
の
階
級
関
係
と
か
い
う
人
間
の
対
立
関
係
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る
「
個
」
人
の
態
様
な
の
で
あ
り
、
結
局
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
必
然
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
ま
た
は
他
の
経
済
学
者
た
ち
が
、
あ
る
種
の
理
論
を
も
っ
て
経
済
学
を
理
論
化
し
た
折
に
、
そ
の
経
済
学
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
あ
る
種
の
物
神
化
に
か
か
わ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
側
面
は
無
視
し
え
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
周知のように、Ａ・スミスは『諸国民の富』第一篇第六章以降において、直接的生産者たる労働者（一号・日①Ｈ）
ニ
ス
ミ
ス
価
値
論
の
特
質
ｌ
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
Ｉ
(76） 515 
と
並
ぶ
ス
ト
ッ
ク
の
所
有
者
（
資
本
家
）
と
土
地
の
所
有
者
（
地
主
）
と
を
、
労
働
生
産
物
を
「
分
け
合
う
」
階
級
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
登
場
の
さ
せ
方
が
単
に
「
初
期
未
開
の
社
会
状
態
」
な
る
移
行
過
程
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
含
意
を
廻
り
多
々
論
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
改
た
め
て
そ
の
点
に
か
か
わ
る
問
題
、
と
り
わけスミス価値論の一貫性あるいはその「矛盾」に関わる事柄を直接扱うわけではない。だが、この問題には、ス
ミスの価値論あるいは自然価格論それ自体とともに、他方で彼が経済学のうちに取り込んだ個人の自然‐社会にか
かわるイデオロギー（物神性）のコンテクストを考慮すべきゆえんがあるように思われるのである。というのは、
そ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
一
面
で
果
た
し
て
経
済
学
に
お
い
て
特
種
な
意
識
形
態
を
排
除
し
う
る
よ
う
な
或
る
種
の
自
然
‐
人
間
の
概
念
の
可
能
性
が
あ
り
う
る
の
か
、
他
面
で
商
品
経
済
的
規
定
を
越
え
る
経
済
的
抽
象
の
可
能
性
が
ど
う
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
間
接
的
に
し
る
示
唆
を
与
え
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
剰
余
価
値
」
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
明
白
な
言
及
を
与
え
た
。
つ
ま
り
第
六
章
に
お
け
る
彼
の
い
わ
ゆ
る
囚
且
三
・
日
」
昌
目
三
］
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
に
彼
は
奇
妙
な
こ
と
だ
が
剰
余
価
値
論
な
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど与えてはいない。経済学史上、彼の重要な先行者たち、例えば先述のＷ・・ヘティ、Ｆ・ケネーたちは、むしろ逆
に
「
剰
余
」
ｌ
そ
の
形
態
は
ど
う
で
あ
れ
’
を
中
心
的
な
経
済
学
的
規
定
と
し
て
理
論
を
構
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
は
そ
う
し
た
積
極
的
観
点
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
ど
と
く
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
近
代
社
会
Ⅱ
資
本
家
的商品経済の成熟の程度の相違が関係し、商品経済が旧社会との関連でまずはあたかも剰余を商品経済的富として
把
握
さ
せ
る
か
た
ち
を
与
え
た
と
い
う
事
情
が
介
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
確
か
に
無
視
し
え
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
が
社
会
に
お
け
る
人
間
と
自
然
と
い
う
関
係
に
対
し
、
自
然
の
側
に
一
種
独
自
な
「
実
体
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
ス
ミ
ス
を
考
え
る
場
合
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
剰
余
価
値
論
を
展
開
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
ふ
れ
ば
、
彼
ら
の
経
済
学
は
逆
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に
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
実
体
」
を
根
拠
に
す
る
剰
余
価
値
論
と
し
て
経
済
学
を
成
立
さ
せ
て
い
る
あ
る
独
自
性
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
般
的
に
は
、
お
そ
ら
く
「
富
」
の
「
実
体
」
と
い
う
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
抽
象
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ス
ミ
ス
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
価
値
を
特
殊
な
概
念
と
す
る
た
め
の
抽
象
の
程
度
Ｉ
つ
ま
り
は
商
品
経
済
の
成
熟
の
程
度
の
差
ｌ
と
いうことでもある。しかしそれは反面からすれば、その未成熟の過渡性ゆえに理論に不可欠な抽象規定の深化とと
も
に
、
消
去
さ
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
考
慮
さ
れ
る
べ
き
レ
ベ
ル
を
現
出
さ
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
と
い
う
こ
と
で
は
、
ス
ミ
ス
に
直
接
先
行
し
た
「
最
後
の
重
商
主
義
者
」
た
る
Ｊ
・
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
も
当
然
彼
の
理
解
に
そ
れ
を
含
ま
せ
て
い
た
。
彼は、『原理』の第一篇において、人間の経済生活をいわば農業を土台にするというかたちで取り上げ、これを
いわゆる人間と自然との物質代謝過程の一般的原則であるかのように把え、「自然的諸原因」（日日目］。：、①の）と
した。これは、周知のごとく他方における「社会的諸原因」（己・］三目］８口、①の）に対して己。（の貝旨一な基礎とし
て
、
し
た
が
っ
て
農
業
を
一
産
業
部
面
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
対
自
然
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
考
察
し
て
い
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
社
会
の
人
間
の
側
の
在
り
方
は
、
ひ
と
ま
ず
「
社
会
的
諸
原
因
」
と
し
て
独
自
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ちろん、彼は「自然的諸原因」を重農主義のごとく自然それ自体の能因として取り上げようとしたわけではない。
後者にとっては、農業は特殊な産業部門として明白に実体化されているのであり、ステュアートはむしろ人間の生
産活動の抽象的要因を、ある具体像によって与えているということである。それゆえ彼の「自然的諸原因」は、こ
とば通りに「社会」における人間の側もひとまず一般的存在として「自然」と等置されているものだといえよう。
したがって、他方の「社会的諸原因」が、彼の重商主義的視角からする曰・ロ①国昌あるいは月旦の的要因によっ
てＨの言のされ、社会の側の抽象化作用が進むということになれば、その抽象化に組糸込まれうることになる。この
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点
は
、
彼
が
第
二
篇
に
お
い
て
人
間
の
経
済
的
産
出
活
動
を
冒
呂
の
芹
ご
と
し
て
一
般
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
の
こ
う
し
た
理
解
は
、
彼
が
あ
た
か
も
自
然
的
Ⅱ
実
体
的
「
社
会
」
と
い
う
水
準
を
垣
間
見
た
か
の
よ
う
な
事
柄
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
、
近
代
的
「
剰
余
」
の
把
握
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
種
必
然
的
な
も
の
と
し
て
二
分
さ
れ
て
こ
ざるをえないのである。つまり、彼の宮・津呂・ロロ］】の日蝕・ロとご・の葺くの胃・津》日自己：日吋のＨ㎡官・津とか
の表現が生ずるのである。それにしても、利己心（の①］【’百斤①Ｈ①の庁）によって活動する近代的個人Ⅱ冒目の冨昌の担い
手
を
中
心
に
、
彼
が
設
定
し
た
過
渡
的
レ
ベ
ル
と
も
い
う
べ
き
「
自
然
」
を
旨
昌
、
〔
ご
と
宮
・
津
と
に
お
い
て
社
会
の
関
係
に
内
面
化
し
え
た
こ
と
は
、
そ
の
「
近
代
」
に
か
か
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
実
際、彼の場合、「社会」はそうした個人の相互的欲望（Ｈの＆官・目］急目（の》円の２宮・目」』の目自らあるいは総じて
需給の両面的競争（」・自画の８日ロ①三】・ロ）に充ちており、そうしたいわば人間の相互的・主体的かかわりのうち
（５） 
に
成
立
す
る
抽
象
に
お
い
て
「
実
体
」
の
「
社
会
」
化
を
与
堕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
「
抽
象
」
と
は
、
彼
が
実
体Ⅱ「自然的諸原因」に対する「社会」のそれを、例えば具体的には封建的（【の巨呂］・目］】国］］）とすることに対
し
て
、
近
代
の
人
間
Ⅱ
個
人
が
い
わ
ば
意
識
の
中
に
生
糸
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
具
体
的
に
彼
の
経
済
学
的
な
規
定
つ
まり価格とか真実価値とかを直接対象として成り立たせているわけではない。あえて言えば、そうした諸規定はそ
う
し
た
意
識
の
い
う
と
こ
ろ
の
差
異
化
と
し
て
成
立
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
が
「
歴
史
的
に
生
成
し
た
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
個
人
」
を
扱
う
と
い
う
「
錯
覚
」
を
も
っ
た
の
に
対
し
、
「
多
く
の
点
で
一
八
世
紀
に
対
立
し
、
ま
た
貴
族
と
し
て
よ
り
大
き
く
歴
史
的
地
盤
の
上
（６） 
に
立
っ
て
い
た
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
無
邪
気
さ
を
免
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
確
か
に
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
に
は
そ
う
し
た
経
緯
が
介
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
方
の
「
無
邪
気
さ
」
と
他
方
の
熟
慮
と
の
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
それゆえ、『諸南
（７） 
距離はそれほど大きなｊものではないし、むしろ両者はかなり至近距離にいたとＪも一一一口いうる。両者の相違は、ただ
近
代
的
「
個
人
」
の
導
出
方
法
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
接
近
方
法
に
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
強
い
て
言
え
ば
、
よ
り
歴史的、より傾向的なＪものか、より哲学的、より抽象的な屯のかの相違にすぎないと承ることが可能かＪもしれな
い。とはいえ、両者は距離において至近であっても、やはり溝は深かったであろう。ステュァートでは、「実体」
の
レ
ベ
ル
は
、
人
間
が
個
々
人
と
し
て
分
解
さ
れ
、
「
社
会
的
諸
原
因
」
の
一
要
因
と
し
て
現
わ
れ
る
と
、
彼
ら
の
意
識
を
し
て
貨
幣
、
資
本
の
う
ち
に
「
社
会
」
的
に
さ
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
そ
の
自
然
的
「
実
体
」
を
個
と
し
て
担
い
完
成
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
貨
幣
・
資
本
と
い
う
自
然
実
体
に
対
す
る
「
外
部
」
に
よ
る
限
界
を
伴
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
ス
ミ
ス
は
必
ず
し
Ｊ
も
「
自
然
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
個
人
」
を
扱
っ
た
と
は
言
い
え
な
い
に
し
ろ
、
個
人
の
外
部
に
あ
る
「
実
体
」
的
Ⅱ
自
然
的
レ
ベ
ル
の
要
因
を
定
置
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ぎ
り
で
、
人
間
に
必
然
的
で
あ
る
よ
う
な
「
自
然
的
」
個
人
の定立を果たそうとしたと言えるであろう。いうまでＪもなく、それは、彼が『道徳感情論』において、自愛心（の①一【‐
］・ぐの）、自己偏愛的（宮三四］）という個人の性質を問題にしながらｊも、同時に公平な観察者（旨宮三四］名①○国芹・円）、
傍観者（耳の白己①Ｈ）としての個人の位置を見出し、これがあたか』も人間の宮三四］と矛盾しない関係で個人に
（８） 
内在（ロ】目三岳】ロ）しうると考えたことによって示されうる。さらにまた、それは『グラスゴウ講義ノート』で
説くことになった彼の文明社会と分業との理解からｊも明らかである。「治政」（己・言①）は、一般民衆において「他
（９） 
のいかなる場合よりＪも良い賃銀をえ、その結果一般的に誠実な態度が国全体に行きわたる」ことに主眼が置かれ、
その具体像が自然から自立する人間の富裕の程度つまり野蛮（の囚ぐ四ｍの）と文明（◎宣旨の」）との区分として与え
（、）
『
諸
国
民
の
富
』
に
先
ぎ
立
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
自
愛
心
Ⅱ
自
己
偏
愛
的
個
人
の
主
観
を
近
代
的
個
人
の
本
質
と
し
て
扱
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いながら、その主観そのもののいわば安定化すなわち「社会」化を当初から労働の分割とそれに対応する富裕つま
り生活の便宜品（８曰くの日の目。①の）の豊さと等置していたのである。だから、彼にとっては、すでに彼の先行者の
ご
と
く
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
し
て
そ
の
た
め
の
実
体
あ
る
い
は
外
部
的
対
象
を
想
定
す
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
ｐ
こ
の
よ
う
な彼の理論的コンテクストをあえて特長づけるならば、なにはともあれ主観のイデオロギー化つまり主観の物質化
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の
経
済
学
の
独
自
な
成
り
た
ち
が
あ
る
と
承
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
したがって、スミスが『諸国民の富』の冒頭で、年々の労働を「元本」（帛巨目』）と規定したのは、改ためて驚異
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
そ
の
主
観
の
物
質
化
を
果
た
し
、
か
つ
そ
こ
か
ら
見
事
な
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
イ
を
あ
る
い
は
そ
う
し
た
主観の系統的分化を推し進めえることになっていると考えられる。スミスにおいて経済学の根本が決められたとい
う
見
地
に
立
て
ば
、
こ
う
し
た
彼
の
理
解
は
、
彼
の
先
行
者
に
対
し
、
人
間
は
個
人
と
し
て
は
じ
め
て
自
然
‐
実
体
を
定
立
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
こ
で
近
代
の
意
識
Ⅱ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
真
の
「
社
会
」
を
成
立
さ
せ
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だからこれは、マルクスに倣って言うなら、「自然の定立した個人」というより、「個人の定立する自然」をその本
質となしているとさえみうるであろう。こうしたスミスの理解は、例えば周知のある物を他の物と「取引（甘口鼻）
し、交易（宮目①Ｈ）し、交換（の浜Ｃ宮口、の）する人間の一定の性向（官・己①ロの】ご）」であるとか、またこの「性向」
が「人間の本性」におけるそれ以上説明不可能な「本源的な諸原理の一己、あるいはこちらの方が説明可能かも
しれない「理性や言語という諸能力の必然的な帰結」でありうるとする見地によって確かめることも可能である。
さらにこの「人間の性向」のうちに「理性（Ｈの口の。ｐ）や言語（の己の①ｇ）」と「交換性向」とを一体化させるという
こ
と
を
、
意
識
の
物
質
化
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
人
間
的
自
然
性
の
実
体
化
と
し
て
ふ
る
な
ら
、
彼
に
お
い
て
ま
さ
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
精
神
と
物
体
」
と
の
統
一
が
果
た
さ
れ
て
い
る
と
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
仮
り
に
「
物
神
性
」
で
あ
る
と
か
「
物
象
化
」
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と
い
う
表
現
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
スミスが労働価値論を説いている場合も、右のような事柄は明確に依持されえていると言ってよい。彼のいわゆ
る一一面的価値規定は、彼の人間にかかわる先ぎのような言説がきわめて巧妙に具体化されている。彼が明白に支配
労働価値論といわれる関係から価値論を与えたことはごく当然のことであるし、それは人間が相互に彼らの理性、
言説をテストする最初の部面であって、「分業が徹底して行なわれる」文明「社会」の諸個人の相互意識の確定部
面
と
し
て
必
然
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
こ
う
し
た
関
係
で
成
立
さ
せ
て
い
る
意
識
の
公
平
性
つ
ま
り
は
労
働
の
等
置
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
の
う
ち
に
自
然
的
対
象
を
確
保
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
労
働
価
値
論
は
、
彼
の
言
説
と
い
う
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
意
識
の
公
平
性
・
客
観
性
と
等
義
な
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物
質
化
を
意
味
す
る
と
も
言
い
え
よ
う
．
さ
ら
に
、
彼
の
他
方
の
投
下
労
働
価
値
論
と
さ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
独
得
の
’
と
は
い
え
当
時
と
し
て
は
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
ｌ
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
鍬
を
も
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
み
な
し
え
よ
う
。
「
社
会
」
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
す
で
に
人
間
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
い
う
と
こ
ろ
の
人
間
固
有
の
宮
・
ロ
①
ロ
巴
旦
で
あ
る
。
「
文
明
社
会
」
の
人
間
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自
然
に
相
対
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
自
然
」
は
社
会
内
自
然のことであって、人間が人間に向う原理と別の原理を立てるべきものではない。すなわち、諸個人は本源的購買
貨幣によって、相互に直接の人間関係にないとしても公平たるべき自己の取引を完成させうる存在である。あえて
言えば、彼の自由への確信はこのようなことに基づいているのかもしれない。したがって、重農主義のようにポテ
ンシャルとして与えられている剰余としての自然の発見・文明化としてのレッセ・フェールとは相違すると言える
し、彼の場合はその自由をまったく徹底化したとも言いうるのであろう。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
い
わ
ゆ
る
彼
の
三
階
級
分
化
の
「
社
会
」
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
蠕
踏
な
し
に
ス
ト
ッ
ク
の
所
有
者
、
士
(82） 509 
地
所
有
者
を
登
場
さ
せ
、
そ
こ
に
価
格
規
定
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
一
種
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ッ
ク
、
土
地
の
所
有
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
直
接
の
生
産
者
で
は
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
は
文
明
社
会
に
と
っ
て
当
然
の
構
成
者
で
あ
り
、
そ
の
原
理
の
担
い
手
た
ち
で
（ｕ） 
あ
る
。
そ
う
し
た
地
位
に
あ
っ
て
彼
ら
が
自
ら
を
実
現
し
う
る
の
は
、
公
平
の
物
質
化
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
り
、
そ
の
相
互
関
係
は
価
値
を
基
準
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
の
言
説
そ
の
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
直
接
の
働
き
手
の
投
下
労
働
Ⅱ
価
値
と
い
う
公
平
の
物
質
化
を
根
拠
に
そ
れ
ぞ
れ
が
「
分
け
合
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
予
定
さ
れ
た
「
社
会
」
の
枠
組
か
ら
す
れ
ば
そ
う
し
た
価
値
を
構
成
す
る
べ
く
主
観
化
さ
れ
て
い
る
人
間
の
本
源
的
行
為
と
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
彼
が
「
社
会
」
を
構
成
す
る
三
者
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
概
念
的
言
説
を
与
え
る
さ
い
に
、
例
え
ば
「交換価値」や「収入」などに言及するさいに、結局は本源的（に）（・円】四日］》・昌函目四一］■）、という彼自身の立
脚
点
に
関
説
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
彼
が
先
行
者
た
ち
を
越
え
た
そ
の
地
点
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
こ
れ
が
彼
の
決
定
し
え
た
レ
ベ
ル
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
最
早
他
の
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
に
お
け
る
諸
経
済
学
概
念
を
、
な
に
か
経
済
学
と
は
異
な
る
ま
ったく別の対象であるとするわけではない。そうではなく少なくとも彼による経済学の成立がこの世界に普遍的な
個人の意識をつまりは人間的自然をどのように同伴せしめたかということであり、これによって、労働価値論が唯
一
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
物
神
化
の
一
側
面
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
道
筋
か
ら
す
れ
ば
依
然
と
し
て
経
済
学
が
愛
好
す
る
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
り
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
マ
ル
ク
ス
が
好
ん
だ
「
物
神
崇
拝
」
も
、
そ
れ
ほ
ど
十
分
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
う
え
彼
の
議
論
は
、
一
方
で
は
彼
の
労
働
価
値
論
の
論
証
に
ふ
ら
れ
る
抽
象
方
法
の
欠
陥
と
と
も
に
、
他
方
に
お
け
る
労
働
過
程
論
と
い
う
独
得
な
抽
象
概
念
の
介
在
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
理
解
に
困
難
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ことである。
↓
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
『
資
本
論
』
の
「
労
働
過
程
」
論
に
お
い
て
、
ご
く
当
然
の
ご
と
く
「
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
の
一
（皿）
般的条件」、「人間生活の、永久的な自然条件」として、「あらゆる社会形態に等しく共通なもの」たる労働過程一般
について一定の解説を与えている。これは、資本主義が一（歴史的）社会として成立しうる根拠として説かれてい
る
と
承
な
し
う
る
む
の
で
あ
る
．
い
ま
た
だ
ち
に
、
彼
の
労
働
過
程
論
そ
の
も
の
に
与
え
ら
れ
て
い
る
い
わ
ば
経
済
的
諸
規
定
Ｉ
労
働
対
象
、
労
働
手
段
、
生
産
手
段
等
鐵
Ｉ
に
つ
い
て
た
ち
い
っ
た
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
．
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
展
開がマルクスにおいて必然的であったにしろ、その有する意味は必ずしも明確ではないことが問題となりうるので
あ
る
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
彼
が
労
働
過
程
論
に
先
ぎ
立
っ
て
与
え
て
い
る
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
の
第
三
節
「
労
働
力
の
売
買
」
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
不
可
欠
な
「
生
活
手
段
の
総
額
」
について一一つのことに言及している。すなわちその第一は、「食物や衣服」等々の「自然的な欲望そのものは、一
国
の
気
象
そ
の
他
の
自
然
的
特
色
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
は
、
「
い
わ
ゆ
る
必
要
欲
望
の
範
囲
も
そ
の
充
足
の
仕
方
も
そ
れ
自
身
一
つ
の
歴
史
的
産
物
」
な
の
で
あ
っ
て
、
「
大
体
に
お
い
て
一
国
の
文
化
段
階
に
よ
っ
て
定
ま
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
は
彼
が
「
労
働
過
程
」
に
お
い
て
抽
象
的
に
考
察
し
て
い
る
視
点
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
右
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
一
方
で
は
、
彼
の
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
つ
ま
り
結
局
は
産
業
資
本
の
成
立
を
説
三
マ
ル
ク
ス
の
労
働
過
程
論
ｌ
そ
の
抽
象
性
の
限
界
Ｉ
(84） 507 
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
つ
い
て
も
彼
が
ｌ
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
そ
の
も
の
の
原
理
的
妥
当
性
は
別
と
し
て
Ｉ
ま
っ
たく可能性のない議論を与えているというわけではないと思われる。彼は、「生活手段の総額」に関連して「労働す
る
個
人
を
そ
の
正
常
な
生
活
状
態
に
あ
る
労
働
す
る
個
人
と
し
て
維
持
す
る
」
べ
き
も
の
と
す
る
見
地
を
呈
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
き
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
需
要
に
対
応
し
う
る
生
産
機
構
を
編
成
す
る
そ
の
資
本
の
社
会
的
根
拠
と
し
て
「
労
働
力
」
の
確
保
、
存
在
の
論
理
を
示
し
、
こ
れ
と
の
関
係
で
労
働
力
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
「
労
働
過
程
」
論
が
開
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
論
構
成
に
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
そ
し
て
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
重
要
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
「自然的な特色」ならびに「文化段階」によって定められる「生活手段」という理解は、「労働は、まず第一に人間
と
自
然
と
の
一
過
程
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
に
対
し
、
き
わ
め
て
重
要
な
留
保
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
さ
せ
る
、
あ
る
いは、むしろそうした観点自身の存立そのものを危くさせるものだとさえふなしうる。それは、自然や文化と同時
に人間の労働があるとすると、すでに労働過程は人間の「社会」を想定し、自然的対象自体は「社会」に内化され
て
し
ま
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
賢
明
に
も
、
そ
う
し
た
自
然
や
文
化
を
「
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
」
つ
ま
り
は
「
文
明
社
会
」
と
し
て
理
解
し
、
か
つ
個
人
意
識
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物
化
と
し
て
開
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
過
程
」
論
に
対
応
す
る
も
の
を
そ
の
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
と
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
商
品
経
済
的
絶
対
視
と
い
う
特
殊
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
絶
対
視
を
他
の
視
角
、
例
え
ば
唯
物
史
観
な
る
視
角
に
よ
っ
て
相
対
化
し
た
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
い
ま
だ
「
自
然
」
や
「
文
化
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
そ
の
視
角
は
か
な
り
の
距
離
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
右
の
ご
と
く
マ
ル
ク
ス
自
身
に
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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問
題
と
さ
れ
る
「
自
然
的
な
欲
望
」
や
「
文
化
段
階
」
は
、
今
や
こ
の
「
個
人
」
の
維
持
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
な
に
か
あ
る
種
の
特
定
の
制
度
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
自
身
こ
の
よ
う
な
「
個
人
」
と
と
も
に
、
「
い
わ
ゆ
る
必
要
欲
望
の
範
囲
も
そ
の
充
足
の
仕
方
も
そ
れ
自
身
一
つ
の
歴
史
的
産
物
」
で
あ
る
と
か
、
労
働
力
の
価
値
規
定
は
「
あ
る
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
」
と
か
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
直
接
に
は
「
個
人
」
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
か
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
確
か
に
、
彼
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
生
活
手
段
の
総
額
」
の
自
然
的
・
文
化
的
個
別
性
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
「
手
段
」
の
個
別
的
な
具
体
的
性
格
・
内
容
を
直
接
ｌ
こ
の
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
の
箇
所
で
ｌ
考
察
す
る
ことは不可能と一一一一口えるであろう。しかしながら、この産業資本の形態規定を与える箇所で言及されたマルクスの視
点
を
ひ
と
ま
ず
受
容
し
、
一
定
の
考
慮
を
加
え
う
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
「
労
働
過
程
」
が
「
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
共
通
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
を
他
の
労
働
者
と
の
関
係
の
な
か
で
示
す
必
要
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
地
は
、
「
労
働
」
を
「
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
一
過
程
」
と
し
、
そ
れ
を
こ
の
全
過
程
の
産
物
の
側
か
ら
、
つ
ま
り
「
こ
の
全
過
程
を
そ
の
結
果
で
あ
る
生
産
物
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
一
つ
に
は
「
生
産
手
段
」
が
も
う
一
つ
に
は
「
生
産
的
労
働
」
が
現
わ
れ
る
と
し
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
生
産
手
段
と
生
産
的
労
働
と
の
再
生
産
の
内
容
を
、
つ
ま
り
生
産
的
消
費
と
個
人
的
消
費
と
を
規
定
し
た
あ
と
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
の
見
地
あ
る
い
は
そ
の
理
論
的
な
筋
道
か
ら
す
れ
ば
「
生
産
手
段
」
す
な
わ
ち
「
労
働
手
段
と
労
働
対
象
」
と
並
ぶ
「
生
産
的
労
働
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
「
使
用
価
値
を
作
る
た
め
の
合
目
的
的
活
動
で
あ
り
、
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
自
然
的
な
も
の
の
取
得
」
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
筋
道
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
き
わ
め
て
明
瞭
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
」
は
は
っ
き
り
と
剥
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
生
産
手
段」と「生産的労働」とが並んで「社会」の存続を可能にし、その限りで明瞭に「物」と「生産過程」との対応を
(86） 505 
示
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
的
「
生
産
的
労
働
」
に
よ
る
「
物
」
の
個
人
的
消
費
つ
ま
り
「
個
人
の
働
き
つ
つ
あ
る
労
働
力
の
生
活
手
段
」
の
消
費
は
、
反
面
の
「
使
用
価
値
を
つ
く
る
た
め
の
合
目
的
活
動
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
い
う
「
意
識
」
は
、
単
に
「
人
間
の
欲
望
」
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
「
自
然
的
な
も
の
の
取
得
」
と
し
て
ず
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
使
用
価
値
に
は
す
で
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
「
文
化
」
が
刻
印
さ
れ
て
い
て
、
「
合
目
的
的
」
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
限
り
の
ことにすぎない、とするわけではない。問題となるのは、例えばスミスがそうした「活動」の側にあるいは「社会」
の
側
に
近
代
的
「
個
人
」
と
し
て
の
「
意
識
」
を
発
見
し
た
こ
と
が
一
つ
の
抽
象
で
あ
り
う
る
と
す
る
と
、
し
か
も
そ
れ
が
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
労
働
過
程
」
の
重
要
な
経
済
学
的
発
見
で
あ
る
と
す
る
と
、
マ
ル
ク
ス
の
抽
象
は
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
外
面
的
な
そ
れ
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
同
じ
明
瞭
さ
で
労
働
過
程
に
つ
い
て
．
方
の
側
に
あ
る
人
間
と
そ
の
労
働
、
他
方
の
側
に
あ
る
自
然
と
そ
の
素
材
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
」
と
断
定
し
て
い
る
。
経
済
学
は
、
む
し
ろ
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
っ
た
が
た
め
に
、
独
自
の
抽
象
を
試
ゑ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
彼
の
こ
う
し
た
抽
象
が
彼
の
労
働
価
値
論
の
論
証
方
法
に
存
在
す
る
欠
陥
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
論
証
方
法
と
同
様
に
か
な
り
機
械
的
抽
象
に
陥
っ
た
傾
向
に
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
「
転
化
」
に
お
け
る
産
業
資
本
の
成
立
を
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
と
と
も
に
与
（皿）
し
え
、
そ
こ
に
「
自
然
的
な
特
色
」
や
「
文
化
段
階
」
と
い
う
特
殊
な
言
説
を
用
い
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
産
業
資
本
の
運
動
体
と
し
て
の
「
生
産
」
に
対
す
る
抽
象
能
力
を
も
っ
て
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
需
要
に
対
応
し
う
る
と
い
う
力
能
に
よ
っ
て
「
労
働
過
程
」
と
い
う
抽
象
規
定
を
与
え
う
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
こ
の
後
者
に
つ
い
て
は
十
分
な
考
察
を
与
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
前
者
の
独
自
性
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
齪
酪
が
生
じ
て
い
る
と
言
い
う
る
し
、
結
果
と
し
て
機
械
的
抽
象
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
こ
の
点
に
か
か
わ
る
原
理
的
検
討
を
別
に
し
、
彼
に
と
っ
て
は
な
お
別
の
問
題
が
残
こ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
は
、
「
労
働
過
程
」
に
お
い
て
、
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
た
だ
直
接
的
な
労
働
過
程
だ
け
を
考
察
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
実
質
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
生
産
過
程
」
を
も
考
察
の
対
象
と
し
、
し
た
が
っ
て
「
生
産
手
段
」
や
「
生
産
的
労
働
」
に
つ
い
て
規
定
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
場
合
、
生
産
物
の
側
か
ら
可
能
と
な
る
そ
の
両
規
定
は
、
つ
ま
り
「
生
産
物
の
立
場
か
ら
」
見
た
労
働
過
程
す
な
わ
ち
生
産
過
程
は
実
質
的
に
「
労
働
過
程
と
価
値
形
成
過
程
と
の
統
一
」
た
る
「
価
値
増
殖
過
程
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
ス
ミ
ス
が
「
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
」
で
価
値
論
を
説
き
、
ス
ト
ッ
ク
の
所
有
者
（
お
よ
び
土
地
所
有
者
）
の
登
場
と
と
も
に
「
追
加
労
働
」
（
剰
余
労
働
）
に
言
及
し
た
か
の
よ
う
な
割
り
振
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
明
確
に
そ
の
「
商
業
社
会
」
を
担
う
個
人
は
「
剰
余
」
を
可
能
に
す
る
個
人
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
そ
う
い
う
個
人
と
し
て
「
自
然
」
を
人
間
の
側
に
つ
ま
り
「
社
会
」
の
側
に
内
化
し
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
も
、
「
転
化
」
論
に
お
け
る
「
労
働
力
の
売
買
」
の
意
味
は
剰
余
価
値
を
生
ふ
う
る
労
働
の
設
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
初
か
ら
剰
余
を
形
成
し
う
る
も
の
と
し
て
労
働
者
を
登
場
さ
せ
て
い
る
．
お
そ
ら
く
、
彼
も
ス
ミ
ス
と
同
様
に
Ｉ
も
ち
ろ
ん
論
理
と
し
て
は
異
な
る
が
ｌ
、
剰
余
は
資
本
の
登
場
と
と
も
に
、
つ
ま
り
経
済
的
な
運
動
と
と
も
に
規
定
し
う
る
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ま
っ
た
く
正
当
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
は
「
個
人
」
と
し
て
主
観
Ⅱ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物
質
化
を
与
え
た
も
の
と
、
資
本
・
賃
労
働
の
階
級
関
係
に
力
点
を
置
い
た
も
の
と
の
相
違
を
示
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
「
あ
る
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
」
を
指
摘
し
た
際
に
、
彼
が
す
で
に
商
品
論
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
「
商
品
の
物
神
崇
拝
的
性
格
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
か
考
え
て
い
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
「
要
素
」
に
つ
い
て
は
、
強
い
て
言
う
な
ら
お
そ
ら
く
資
本
主
義
化
さ
れ
る
あ
る
国
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
事
情
に
関
連
す
る
の
承
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
推
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
は
必
ず
し
も
納
得
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
「
転
化
」
自
体
、
彼
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
社
会
」
の
外
部
か
ら
、
つ
ま
り
「
世
界
市
場
」
と
い
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う世界性をもって形成されるはずである。これは、例えばＪ・スー｝ユァートをして世界市民（○三Ｎのロ・帛夢のョｏ１ｅ
を
念
頭
に
置
か
し
め
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
ス
ミ
ス
を
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
年
々
の
労
働
」
と
い
う
表
象
を
可
能
に
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
商
品
経
済
の
有
す
る
世
界
性
は
、
そ
れ
自
身
の
性
格
に
お
い
て
人
間
を
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
抽
象
的
人
間
に
対
す
る
礼
拝
」
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
経
済
学
あ
る
い
は
「
批
判
」
体
系
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
「
物
神
崇
拝
」
と
し
て
の
意
識
・
精
神
を
現
出
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
明
ら
か
な
よ
う
に
、
他
面
で
は
そ
れ
は
具
体
的
過
程
と
し
て
「
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
」
を
単
純
に
消
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
そ
の
点
に
つ
い
て
描
い
た
具
体
像
で
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
資
本
の
本
源
的
蓄
積
過
程
」
で
あ
ろ
う
し
、
き
わ
め
て
典
型
的
な
そ
の
過
程
の
期
間
を
対
象
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
世
界
貿
易
と
世
界
市
場
と
は
、
一
六
世
紀
に
資
本
の
近
代
的
生
活
史
を
開
（
ぎ
と
、
結
局
一
九
世
紀
に
資
本
家
社
会
を
確
立
す
る
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
過
程
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
争
、
革
命
、
反
乱
、
暴
力
を
伴
い
、
商
品
経
済
の
抽
象
性
、
そ
の
意
味
で
の
「
個
人
」
性
と
、
伝
統
、
慣
習
そ
の
意
味
で
の
「
共
同
」
性
と
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
での衝突を示したのであった。したがって、人間に必然的ないわゆる通時的（＆：冑・己Ｃ）性格とある時代に特有な
共時相（の］ロ。言・ロ・口の）との衝突というようなかたちを現わしたと一一一一口いうるのかもしれない。
しかし、いずれにしろ、マルクスについてふれば、物神性、世界性、歴史・文化の三様の事柄について、経済学の
（ｕ） 
う
ち
に
整
合
的
な
解
決
を
与
婆
え
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
明
確
な
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
ら
が
結
局
資
本
主
義
の
歴
史
社
会
と
し
て
特
有
な
階
級
関
係
Ｉ
し
か
も
彼
の
視
点
か
ら
す
る
と
き
わ
め
て
敵
対
的
な
階
級
関
係
Ｉ
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
ふ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
資
本
主
義
に
特
有
な
意
識
に
対
す
る
階
級
関
係
の
問
題
に
帰
（咀）
着するのであって、その点に関する別の考察を必要とするということになり』えよう。確かに、そのような側面があ
り
う
る
と
し
て
も
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
経
済
学
の
成
立
過
程
か
ら
す
れ
ば
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
批
判
体
系
」
と
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し
て
も
依
然
と
し
て
経
済
学
自
体
か
ら
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
経
済
学
自
身
に
そ
の
解
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
経
済
学
の
理
論
の
歴
史
の
う
ち
に
マ
ル
ク
ス
の
提
起
を
承
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
物
神
性
と
世
界
性
と
に
つ
い
て
彼
の
う
ち
に
一
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
、
自
然
を
「
社
会
」
内
化
し
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
生
産
過
程
に
相
当
す
る
場
面
を
「
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
」
と
し
て
説
い
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
論
理
的
に
は
歴
史
分
類
の
基
準
と
も
さ
れ
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
「
分
業
」
の
程
度
は
野
蛮
か
文
明かの区分であり、あるいは「未開」状態か文明状態かの区分であった。しかも、その「商業社会」の「徹底」は、
周
知
の
ご
と
く
あ
る
特
定
の
国
の
問
題
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
労
働
Ⅱ
本
源
的
購
買
貨
幣
の
理
解
で
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
世
界
の
い
っ
さ
い
の
富
が
本
源
的
に
購
買
さ
れ
た
」
と
い
う
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
た
し
、
ま
た
「
貨
幣
が
す
べ
て
の
文
明
国
民
（唖）
の
商
業
の
並
曰
遍
的
用
具
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
「
世
界
」
を
共
存
さ
せ
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
「
個
人
」
は
、
ご
く
当
然
な
が
ら
「
い
っ
さ
い
の
物
」
「
い
っ
さ
い
の
富
」
に
相
対
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
人
」
と
し
て
、
つ
ま
り
は
そ
の
よ
う
な
世
界
性
で
個
人
の
意
識
の
物
化
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
を
果
た
し
て
い
る
。
自
然
を
「
社
会
」
内
化
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
「
世
界
」
と
「
社
会
」
を
等
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
他
方
、
マ
ル
ク
ス
は
商
品
の
物
神
性
（
あ
る
い
は
貨
幣
の
物
神
性
）
と
、
資
本
が
そ
の
世
界
性
に
よ
っ
て
の
永
「
合
理
的
な
」
「
絶
対
的
な
致
富
衝
動
」
を
実
現
し
「
熱
情
的
な
価
値
追
求
」
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
に
つ
い
て
と
く
に
意
味
的
な
観
点
を
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
う
と
は
い
え
、
彼
の
「
転
化
」
論
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
難
点
は
別
に
し
て
も
、
両
者
に
つ
い
て
す
で
に
一
定
の
脈
絡
を
考
え
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
の
困
難
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
資
本
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
「
情
熱
的
な
価
値
追
求
」
に
よ
っ
て
、
自
己
を
存
続
せ
し
め
る
だ
け
で
は
な
い
。
資
本
は
そ
の
性
格
自
体
で
世
界
性
な
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
個
人
」
を
可
能
に
し
、
必
然
化
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
価
値
増
殖
の
運
動
体
は
、
現
実
的
に
は
市
場
を
定
置
し
、
価
値
を
必
然
化
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
い
(9の 501 
「
労
働
過
程
は
、
使
用
価
値
を
作
る
た
め
の
合
目
的
的
活
動
で
あ
り
、
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
自
然
的
な
も
の
の
取
得
」
で
あ
り
、
「
人
間
生
活
の
永
久
的
自
然
条
件
」
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
等
し
」
い
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
見
地
は
、
彼
が
資
本
形
態
を
明
ら
か
に
（
し
よ
う
と
）
し
た
あ
と
に
説
か
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
必
ず
し
も
納
得
的
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
見
地
が
、
「
そ
れ
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
〔
こ
こ
で
は
〕
労
働
者
を
他
の
労
働
者
と
の
関
係
の
な
か
で
示
す
必
要
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
考
え
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
理
解
を
困
難
に
す
る
。
彼
自
身
、
人
間
の
労
働
が
「
蜘
蛛
」
や
「
蜜
蜂
」
の
作
業
と
異
な
る
点
を
う
と
こ
ろ
の
「
価
値
通
り
の
交
換
」
は
資
本
の
こ
の
世
界
性
と
と
も
に
、
し
た
が
っ
て
価
値
増
殖
運
動
と
と
も
に
与
え
ら
れ
う
る
。
だ
か
ら
、
「
社
会
」
を
定
立
す
る
も
の
と
し
て
、
資
本
は
「
個
人
」
の
人
間
的
な
欲
求
を
こ
の
形
式
に
基
づ
い
て
充
足
さ
せ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
的
な
個
人
へ
の
言
説
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
相
違
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物
化は、この場合、資本の運動に内在し、はるかに安定化しえていよう。それは、同時に貨幣による「富」の産出機
構
と
し
て
、
そ
こ
に
存
在
す
る
「
個
人
」
の
欲
求
の
直
接
的
な
現
実
的
な
産
出
基
体
と
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
人
と
人
と
の
関
係
が
物
と
物
と
の
関
係
」
と
し
て
、
近
代
的
「
個
人
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
し
た
が
っ
て
意
識
の
物
質
化
を
必
然
化
す
る
。
さ
ら
に
、
資
本
は
そ
の
当
初
か
ら
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
よ
う
に
、
も
し
個
人
の
欲
求
が
あ
る
伝
統
に
即
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
う
る
し
、
他
の
世
界
を
欲
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
応
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
反
面
で
は
、
「
あ
る
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
」
を
抽
象
化
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
物
神
崇
拝
と
い
う
「
抽
象
的
人
間
に
対
す
る
礼
拝
」
は
、
価
値
増
殖
と
価
値
基
準
と
に
よ
る
個
人
的
欲
求
の
無
限
の
解
放
の
う
え
に
現
わ
れ
る
。
四
お
わ
り
に
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指摘し、その「合目的的活動」の独自性、つまり「労働過程の終わりには、その始めにすでに労働者の心像のなか
に存在していた、つまり観念的にはすでに存在していた結果が出てくる」という独自性を強調している。いま、こ
う
し
た
見
地
に
か
か
わ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
心
像
」
が
す
で
に
労
働
と
い
う
「
物
」
を
作
る
行
為
そ
の
も
の
も
そ
の
物
の
意
識
を
可
能
と
す
る
人
間
の
関
係
性
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
現
代
的
に
言
っ
て
そ
の
「
物
」
自
身
、
人
間
に
意
味
関
係
を
可
能
に
す
る
あ
る
言
語
的
表
現
の
う
ち
に
構
造
化
さ
れ
て
い
て
、
「
合
目
的
」
労
働
活
動
も
そ
の
な
か
に
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
特
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
経
済
学
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
、
他
と
の
関
係
を
排
除
し
て
規
定
し
う
る
よ
う
な
「
合
目
的的活動」なることは考えうるはずはない。
マ
ル
ク
ス
は
、
右
の
よ
う
な
こ
と
を
叙
述
す
る
ま
え
に
、
社
会
の
物
質
代
謝
を
可
能
と
す
る
「
物
」
Ⅱ
社
会
的
生
産
物
の
側
か
ら
「生産手段」と「生産的労働」とについて言及し、労働過程のいわば反面としての生産過程に対する理解を示して
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
必
ず
し
も
、
孤
立
的
な
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
労
働
過
程
と
し
て
だ
け
一
面
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
そ
の
「
生
産
的
労
働
」
に
対
し
て
も
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
先
き
の
ご
と
ぎ
難
点
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
の
「
生
産
的
労
働
」
に
対
す
る
観
点
は
、
た
だ
単
に
労
働
を
働
き
の「過程」として把握するか、その過程の結果たる生産物の側つまり労働の「静止した性質」、「存在の形態」から
把
握
す
る
か
の
相
違
で
し
か
な
い
。
前
者
が
労
働
過
程
の
労
働
、
後
者
が
「
生
産
的
労
働
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
労
働
過程が人間の欲望の充足としての一過程あるいは「物質代謝の一般的条件」をなすものだとすると、明らかに、
「生産物の立場」つまり生産物から見た「社会」ではその社会を形成する人間と労働過程を維持する人間とは最早
等義ではないし、したがってそのずれがあってこそ「生産手段」との関係としてその維持する人間を「生産的労働」
（Ⅳ） 
としうるはずである。彼の一一一戸及する蜜蜂は「その蝋房の構造によって多くの人間の建築師を赤面させる」であろう
(92） 499 
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
「
蝋
房
」
の
な
か
に
女
王
蜂
と
と
も
に
多
く
の
「
蜂
の
子
」
が
養
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
転
化
」
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
論
証
方
法
の
不
備
は
と
も
か
く
と
し
て
、
資
本
が
「
社
会
」
を
確
保
し
う
る
そ
の
独
自
な
方
法
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
独
自
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
済
学
に
よ
る
社
会
の
解
明
を
可
能
に
す
る
と
い
う
基
本
的
理
解
を
伴
な
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
産
業
資
本
に
よ
っ
て
商
品
経
済
の
社
会
的
確
立
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
際
に
、
仮
り
に
「
労
働
過
程
」
を
論
じ
た
マ
ル
ク
ス
の
視
角
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
独
自
な
方
法
、
あ
る
い
は
経
済
学
を
可
能
に
す
る
方
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
資
本
の
価
値
増
殖
運
動
と
価
値
基
準
の
形
成
と
は
、
「
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
等
し
」
い
と
し
て
与
え
ら
れ
る
労
働
‐
生
産
過
程
の
抽
象
的
規
定
に
対
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
経
済
的
価
値
基
準
と
い
う
側
面
に
対
し
て
抽
象
的
に
与
え
ら
れ
る
労
働
過
程
の
労
働
は
た
だ
単
に
マ
ル
ク
ス
の
「
生
産
的
労
働」に帰着するだけではない。それは形態はどうであれポテンシャルとして剰余を創出うるものとして「生産的」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
「
文
化
段
階
」
あ
る
い
は
「
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
結
実
し
て
き
た
人
間
と
歴
史
的
な
「
物
」
の
関
係
の
根
源
と
し
て
も
、
歴
史
を
あ
る
発
展
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
ｌ
そ
し
て
経
済
学
は
特
に
そ
れ
を
愛
好
す
る
は
ず
で
あ
る
が
ｌ
そ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
．
経
済
学
が
愛
好
す
る
「
わ
が
ロ
ピ
ン
ソ
ン
」
は
、
「
い
ろ
い
ろ
な
生
産
物
の
一
定
量
が
彼
に
平
均
的
に
費
や
さ
せ
る
労
働
時
間
の
一
覧
表
」
を
作
成
す
る
と
同
時
に
、
「
り
っ
ぱ
な
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
」
彼
に
可
能
的
に
与
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
別
の
時
間
に
つ
い
て
思
案
し
、
そ
の
う
え
で
彼
と
「
彼
の
自
製
の
富
」
を
な
し
て
い
る
諸
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
生
産
的
労
働
」
た
る
労
働
者
の
「
合
目
的
的
活
動
」
に
つ
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
過
程
の
結
果
た
る
生
産
物
」
を
背
後
に
想
定
し
つ
つ
行
な
わ
れ
、
一
方
の
有
用
物
へ
の
労
働
と
他
方
の
諸
生
産
物
に
対
す
る
自
己
の
関
係
と
し
て
意
識
化
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
周知のように、Ａ・スミスは個々人的（旨』三』目］）な「年々の労働」に対して、右のようないわば「社会」の
498 経済学と物神性 (93） 
維
持
・
発
展
を
担
う
労
働
を
「
生
産
的
労
働
」
と
し
て
説
い
て
い
る
。
い
ま
こ
こ
で
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
蓄
積
論
で
の
「
生
産
的
・
不
生
（旧）
産的労働」にかかわる固有の問題の議論を行なうものではないが、そこで一示された彼の視点の二面性すなわち「物」
に
対
象
化
さ
れ
る
か
否
か
と
、
「
価
値
」
を
生
む
か
否
か
と
の
二
面
性
は
き
わ
め
て
示
唆
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
自
然
」
を
社
会
内
化
し
、
「
個
人
」
の
価
値
形
成
的
行
動
つ
ま
り
意
識
の
「
物
質
」
化
Ⅱ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
と
し
て
、
個
Ⅱ
社
会
を
明
ら
か
に
し
た
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
「
社
会
」
内
に
実
現
さ
れ
て
い
る
「
物
」
と
人
間
と
の
関
係
の
処
理
は
残
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
個
人
が
押
し
広
げ
た
社
会
を
、
社
会
と
し
て
自
己
確
証
す
る
仕
方
に
対
す
る
理
解
を
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
然
彼
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
両
面
か
ら
の
解
決
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
個
人
と
し
て
の
社
会
形
成
能
力
の
側
面
と
ス
ト
ッ
ク
Ⅱ
「
物
」
を
通
ず
る
社
会
の
維
持
、
発
展
の
側
面
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
結
果
的
に
は
、
右
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
二
面
性
を
一
種
の
混
乱
と
し
て
批
判
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
視
点
が
あ
く
ま
で
も
資
本
形
態
論
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
資
本
形
態
論
自
体
に
関
し
て
も
生
じ
う
る
問
題
と
の
関
連
で
、
や
は
り
彼
の
こ
の
ス
ミ
ス
に
対
す
る
見
地
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
社
会
の
物
質
代
謝
過
程
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
に
お
け
る
重
要
な
考
え
方
は
、
周
知
の
よ
う
に
彼
の
経
済
学
へ
の
一
定
の
貢
献
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
が
「
社
会
」
を
な
す
こ
と
に
対
し
て
、
彼
の
思
想
的
立
場
の
ｌ
あ
る
い
は
彼
の
実
践
的
な
立
場
の
Ｉ
あ
る
強
さ
に
よ
っ
て
結
果
的
に
は
困
難
を
生
糸
出
し
た
。
そ
れ
は
端
的
に
は
資
本
主
義
の
階
級
性
の
強
調
と
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
経
済
学的対象把握としての資本主義の経済的メカニズムの敵対的性格の強調であった。もちろん、資本主義社会が独自
な
階
級
性
を
内
包
し
て
い
る
点
を
解
明
す
る
こ
と
は
経
済
学
自
身
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
こ
と
は
、
そ
の
解
明
が
経
済
学
に
よ
っ
て
基
本
的
に
果
た
さ
れ
る
と
し
て
も
、
直
接
的
に
は
階
級
関
係
と
は
現
わ
れ
な
い
対
象
に
つ
い
て
、
し
か
も
仮
り
に
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
最
後
の
階
級
社
会
」
と
い
う
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
階
級
関
係
の
非
直
接
性
と
「
最
後
」
た
る
こ
と
の
特
497 (94） 
殊
性
と
の
意
味
か
ら
し
て
、
き
わ
め
て
重
層
的
な
対
象
把
握
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
「
物
神
性
」
論
と
い
う
見
地
と
資
本
・
賃
労
働
関
係
論
と
し
て
試
承
ら
れ
た
こ
と
に
も
な
る
が
、
彼
は
そ
の
試
承
に
十
分
成
功
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
は
、
彼
は
前
者
に
対
し
て
い
わ
ば
「
社
会
」
の
単
な
る
「
外
皮
」
あ
る
い
は
「
転
倒
性
」
と
し
て
の
地
位
を
与
え
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
経
済
学
に
と
っ
て
必
然
的
な
「
個
」
の
位
相
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
彼
の
先
行
者
た
ち
の
啓
蒙
思
想
的
側
面
に
つ
い
て
、
そ
の
限
界
を
鋭
く
感
知
し
て
い
た
（四）
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
近
代
的
「
個
人
」
へ
の
逆
の
意
味
で
の
感
受
性
を
見
過
ご
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
把
握
の
仕
方
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
ら
は
事
実
上
近
代
が
提
起
し
た
個
人
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
人
類
史
の
新
た
な
飛
躍
を
見
出
し
た
に
相
違
な
く
、
し
か
も
そ
れ
が
す
ぐ
れ
て
経
済
的
活
動
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
点
に
十
分
気
づ
い
た
の
で
マ
ル
ク
ス
を
考
え
る
場
合
、
確
か
に
初
期
の
研
究
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
疎
外
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
人
間
‐
労
働
‐
物
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
た
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
で
も
、
人
間
に
つ
い
て
「
共
同
本
質
」
と
い
う
き
わ
め
て
抽
象
的
理
解
を
与
え
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
人
間
に
お
け
る
「
個
」
の
必
然
性
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
点
は
、
む
し
ろ
私
有
と
競
争
と
い
う
視
点
へ
と
移
さ
れ
て
い
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
視
点
は
マ
ル
ク
ス
自
身
に
あ
る
役
割
を
果
し
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
つ
ま
り
経
済
学
へ
の
視
点
の
移
行
に
な
り
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
、
ス
ミ
ス
を
十
分
見
極
め
る
た
め
に
は
疎
外
要
因
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
幾
多
の
議
論
が
行
な
わ
れ
て
き
た
ス
ミ
ス
ー
マ
ル
ク
ス
、
リ
ヵ
ー
ド
ー
マ
ル
ク
ス
と
い
う
よ
う
な
一
種
対
照
的
な
学
説
の
継
承
、
発
展
に
対
す
る
理
解
は
、
依
然
と
し
て
十
分
な
解
決
を
得
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
後
者
は
か
な
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
が
反
面
で
は
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
へ
の
貢
献
の
重
要
な
部
あった。
経済学と物神性 (95） 496 
分
が
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
見
落
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
１
）
『
諸
国
民
の
富
』
第
一
篇
第
五
章
に
お
け
る
ス
ミ
ス
労
働
価
値
論
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
と
く
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
はない。なお、すでに若干の検討を行なったものとして、拙稿「経済学批判体系の一考察口」（『経済志林』第四二巻第一
号
、
一
九
七
四
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
三
一
目
」
百
・
号
］
の
と
い
う
表
現
そ
れ
自
身
に
か
か
わ
る
価
値
論
上
の
論
点
を
適
切に検討した時永淑「アダム・スミスの労働Ⅱ本源的購買貨幣説に関する一考察」（『経済志林』第三九巻第一・二号合
併号、一九七一年、所収）をも参照されたい。
（
２
）
こ
こ
で
は
ケ
ネ
ー
の
経
済
学
に
つ
い
て
学
説
史
上
の
意
義
を
と
く
に
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
念
の
た
め
に
次
の
よ
う
なケネーの解説を参照しておきたい。「貨幣が一国内で現実に利益をもたらす能動的富であるのは、それが富を受け取る
代
り
に
富
を
渡
す
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
貨
幣
は
そ
れ
自
体
不
姓
の
富
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
、
「
か
く
し
て
農
業
国
民
の
保
有
貨
幣
量
は
、
土
地
の
純
生
産
物
な
い
し
年
収
入
に
ほ
ぼ
同
額
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
貨
幣
は
、
そ
れ
ら
と
同
額
で
あってさえ、すでに国民の利用にとって十分過ぎるからである。」（Ｆ・ケネー「シュリー公の王国経済要諦〔経済表第三
版ピ、平田清明・井上泰夫訳『ケネー経済表』、岩波書店、一九九○年）
（３）拙稿「マルクスの物神性論」（『経済志林』第五一一一巻第三・四号合併号、一九八六年、所収）を参照されたい。なお、本
小稿は内容的にはこの「物神性論」に繋がるものである。
（
４
）
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
が
そ
う
見
た
り
、
あ
る
い
は
時
折
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
「
単
純
商
品生産社会」というような観点についてはいっさい考慮していない。とりわけ、スミスについてそうした理解を与えるこ
と
は
、
ス
ミ
ス
の
価
値
論
理
解
と
し
て
も
不
十
分
な
結
果
を
招
く
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
の
ス
ミ
ス
自
身
へ
の
考
察
に
つ
い
て
は、拙稿「経済学批判体系の一考察口」『経済志林』第四三巻第四号、一九七五年、所収）を参照されたい。
（５）ここでも、とくにステュアートの経済学それ自体について立ち入った考察をしようとしているわけではない。したがっ
て
、
彼
の
『
経
済
学
原
理
』
に
つ
い
て
、
い
ち
い
ち
そ
の
該
当
箇
所
の
引
用
ペ
ー
ジ
を
示
さ
な
か
っ
た
。
な
お
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
の
学
説
史
上
の
位
置
に
関
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
重
商
主
義
的
社
会
把
握
と
経
済
学
Ｉ
ス
ミ
ス
に
お
け
る
社
会
の
原
理
と
し
て
の
経
済
学
と
の
対
比
ｌ
」
（
平
林
編
『
経
済
学
説
史
研
究
』
、
時
潮
社
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
、
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
ス
ミ
ス
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ミスが具体的に非直接生産者に警戒心をもっていたということと、原理的に人間をどう把握していたかということとは、
お
そ
ら
く
別
の
問
題
だ
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
「
わ
が
商
人
た
ち
や
製
造
業
の
親
方
た
ち
は
、
高
賃
銀
は
価
格
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
悪
効
果
を
も
ち
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
財
貨
は
国
内
で
も
海
外
で
も
売
れ
ゆ
き
が
減
ら
さ
れ
る
、
と
不
平
を
い
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
高
利
潤
の
悪
効
果
に
つ
い
て
は
一
言
も
い
わ
な
い
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
も
ろ
も
ろ
の
利
得
の
有
害
な
効
果
に
関
し
て
は
沈
黙
を
守
る
。
彼
ら
は、他の人々のもろもろの利得についてだけ不平をいうのである。」ｑ諸国民の富』、第一篇第九章。）
（、）□：【眉冒］、『資本論』からの引用についてもほとんどの引用が、第三篇第五章第一節「労働過程」、第二篇第四章第
三節「労働力の売買」、第一篇第一章第四節「商品の物神崇拝的性格とその秘密」（以上、引用順）からのものであるため、
煩玻をさけ引用．ヘージをとくに示さなかった。
（
皿
）
「
こ
の
よ
う
な
言
語
観
〔
「
ベ
ン
チ
」
と
い
う
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
を
知
る
こ
と
、
即
、
実
際
に
ペ
ン
チ
が
ど
ん
な
も
の
か
を
知
る
こ
と
、
であるとするウィトゲンシュダインの言語観Ｉ引用者〕は、アドルノによれば、フェティシズム的であり、単にトーテム
的
名
辞
を
対
象
の
真
理
の
代
用
と
し
て
振
り
ま
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
は
ね
の
け
る
の
は
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
を
は
ね
の
け
る
際
に
私
た
ち
が
用
い
る
言
語
も
同
様
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
発
端
に
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
あ
り
。
そ
の
発
端
を
追
い
求
め
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
へ
の
従
属
と
し
て
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
。
こ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
見
通
す
こ
と
が
む
つ
か
し
い
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
考
え
る
こ
と
す
べ
て
が
、
言
語
の
問
題
だ
か
ら
だ
。
思
慮
の
足
り
な
い
（６）ｏＨｐｐ」１ｍｍの」のＨ【Ｈ三斤ユ①Ｈ己。］三の＆のロ。【○口◎日】①（。【○口○口］】い○ずの二回目口⑪丙己官の】のヨー謡）・言向⑦少・臼三の】〔のシケ〔の］‐
一目、》因目旦桿・の田・大月書店版、『資本論草稿集』１、二六ページ。
（７）前出拙稿「重商主義的社会把握……」を参照されたい。
（８）ここでｊも、目与の円げの。ｑ・｛三．このの貝冒の貝印について言及している該当箇所はとくに指示しなかった。
（９）旧の。目尉の印・ロ］目の胃呂のロ・の》の＆〔の」ご閃・伊・言の①丙》□・ロ・宛呂言の一口且勺・○・の亘厚】①『の》己・盆『・高島・水田訳
『グラスゴウ大学講義』、日本評論社、一九五八年、一一一一四ページ。
（皿）目彦のこの四］号・｛三畳○口、．『諸国民の富』からの引用については、以下煩墳をさけ該当の章の承を記し、ページ数を示
さなかった。
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ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
リ
ア
リ
ズ
ム
唯名論は、特殊な誤りやすい言語だけに啓示的言語の属性を●まとわせようとする実在論同様、誤謬の産物なのだ』」（曰のＨｇ
向四ｍ］の８口》シ、口百ｍ斤昏の⑦目且固のの旦叩』①『⑪－どのロ・㈲・己・ロ》巴、の・大橋・鈴木・黒瀬・道家・岩崎訳『批評の政治学』、
平凡社、一九八六年、二一○’一一一一ページ）。
（Ⅲ）「資本主義がその発生の初期においていわゆる原始的蓄積の過程を経て確保する労働力は、種をなる国において種を異
なるのは当然であるが、資本主義の発展と共に、単純な労働力とはいえ、一定の知的水準をもった労働者の労働力を必要
とすることになる。普通教育は、中世紀的な職人の訓練と異なって特殊の職業的なしのではないが、しかしこの普通教育
自身が資本主義の発展と共に多少とＪもその程度を上げることを要求せられる。そしてそれはまたその背後に労働者の生活
水準の向上を求めるＪものといってよいであろう。」（宇野弘蔵『経済原論』、岩波全書、一九六四年、一一四ページ）。いま
ここで、宇野氏のこうした考えの重要性、また宇野氏の「知的水準」は同時に「文化水準」を水）含意するという見地の重
要性について理論的な検討をとくに加えうるＪものではない。また、こうした見地が、宇野氏の原理論・段階論・現状分析
を
通
じ
て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
有
す
る
は
ず
の
こ
と
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
と
く
に
論
ず
る
Ｊ
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
「
物
神
性
」
と
と
も
に
単
な
る
階
級
論
を
越
え
て
近
代
「
社
会
」
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
見
地
が
十
分
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
き
わ
め
て
明
白
で
あ
ろ
う
。
（妬）こうした点について、おそらくきわめて真剣な検討を行なったＪものは、ルカーチの⑦のｍ・匡○宮の目」【］閉、のロ国の宮三‐
の①旨（『歴史と階級意識』）かＪもしれない。しかし、彼においてＪも、指摘されているように、ヒューマニズムとしての近代
の
啓
蒙
と
「
物
神
性
」
お
よ
び
階
級
性
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
果
た
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
と
く
に
詳
細
な
検
討
を
行
な
お
う
と
す
る
ものではないが。おそらく、それは啓蒙と「物神性」が提起した近代以降の「個」たる人間について十分見通すことが困
難
だ
っ
た
か
ら
だ
、
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
（肥）以上、『諸国民の富』、第一篇第五章および第四章。
（Ⅳ）「生産物の立場」という使用価値Ⅱ物の総体は、一方では社会が可動させえた労働の総量の結果であろうし、他方では、
その労働の合目的的性格すなわち「生産的労働」の一可除部分を担う労働の質的側面を規定しているある特定の「文化」
的、知的「精神的要素」の総体であることも含んでいる。この後者についてある具体性を規定することはここではありえ
ないとしてＪも、そうした物に結集する「社会」と労働との関係は、ある「要素」をｊもった物を可能にする労働相互の社会
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「売買は、運輸、保管等と区別された純粋の流通費用としては、商品経済に特有なるものにすぎないので、価値を形成
することにはならないのである。勿論、価値の形態そのものは商品経済に特有なるものであるが、その実体をなすものは、
あらゆる社会に共通なる社会的労働協同体にあることに注意しなければならない。それがまた価値関係を法則的に展開す
る
基
礎
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
社
会
的
労
働
協
同
体
は
、
必
ず
商
品
経
済
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
商
品
経
済
も
こ
の
社
会
的
実
体
を
把
握
し
な
け
れ
ば
一
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
はまさにそういう一社会であるわけである。」（宇野弘蔵、前出書、九○ページ。）
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
協
同
」
性
は
従
来
の
共
同
体
的
な
も
の
と
相
違
し
、
お
そ
ら
く
近
代
以
降
そ
の
想
定
を
否
定
す
べ
く
も
な
い
「
個
人
」
に
基
づ
く
「
協
同
」
性
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
物
と
個
人
と
に
か
か
わ
る
あ
る
「
精
神
的
な
要
素
」
た
る
物
Ｉ
文
化
ｌ
個
人
の
結
び
つ
き
を
無
視
し
え
な
い
こ
と
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
旧
）
こ
の
点
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
『
生
産
的
労
働
』
に
関
す
る
一
考
察
」
ｑ
経
済
志
林
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
一
九
七
六
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（四）「啓蒙は神話に対して神話的恐怖を抱いている。啓蒙は、。…・・ただ不明確なさまざまな概念や言語のうちにだけ神話を
見
出
す
の
で
は
な
い
。
人
間
の
ど
ん
な
態
度
表
現
の
う
ち
に
も
、
そ
れ
が
あ
る
自
己
保
存
の
目
的
関
連
の
う
ち
に
所
を
得
な
い
か
ぎ
り
、
至
る
所
に
神
話
を
嗅
ぎ
つ
け
る
。
『
自
己
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
徳
の
第
一
の
、
そ
し
て
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
』
と
い
う
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
命
題
は
、
全
西
欧
文
明
に
と
っ
て
正
し
い
格
率
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
格
率
に
か
ん
し
て
は
、
市
民
層
の
う
ち
に
あ
る
宗
教
上
、
哲
学
上
の
論
争
は
収
ま
る
。
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
痕
跡
を
、
神
話
的
な
も
の
と
し
て
方
法
的
に
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
も
は
や
身
体
で
も
血
で
も
心
で
も
、
い
や
ほ
と
ん
ど
自
然
的
な
我
れ
で
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
己
は
、
超
越
論
的
、
論
理
的
な
主
観
へ
と
昇
華
さ
れ
、
行
為
に
対
す
る
立法の法廷たる理性の基準点になる。……盲目的崇拝と直接的自然存在への没入というこの両者に対して、進歩は同じ軍
命
を
準
備
し
た
。
進
歩
は
、
思
索
の
自
己
忘
却
と
同
じ
く
、
決
楽
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
に
も
呪
い
を
ふ
り
ま
く
。
市
民
的
経
済
に
お
い
て
は
、
各個人の社会的労働は、自己という原理によって媒介されている。労働は、ある者には増殖された資本を、他の者にはも
っ
と
働
く
力
を
払
い
戻
す
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
己
保
存
の
過
程
が
、
市
民
的
分
業
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
度
合
い
が
強
ま
る
に
つ
れ
ずである。
的
結
び
つ
き
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
考
慮
が
あ
っ
て
こ
そ
社
会
の
要
す
る
労
働
の
抽
象
量
と
い
う
こ
と
も
想
定
し
う
る
は
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て
、
技
術
的
機
構
に
合
わ
せ
て
心
身
の
形
成
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
個
人
の
自
己
疎
外
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
否
応
な
し
に強化されていく。啓蒙された思想はあらためてこの事態にも対処していく。」（三自国・甸夢の百日ロ呂目ずの。』日二・
シ』○日。》□旨］①宣房」のＨシ巨岸］叫日ロ、配囿匡］。、。ご豆の◎ずの同日西目の貝の．マックス・ホルクハイマー、テオドール。Ｗ・
アドルノ『啓蒙の弁証法Ｉ哲学的断想』、徳永恂訳、岩波書店、一九九○年、一一一七’三八ページ）
長い引用となったが、アドルノらのきわめて難解かつ否定的見地を十分理解することは困難にしても、おそらく経済学
は
そ
れ
に
対
し
て
あ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
位
置
を
与
え
ざ
る
を
え
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
点
を
十
分
承
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
とである。
